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抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
1 思う 215 思う 184 評価 383
2 道徳 203 教科書 97 思う 235
3 評価 109 道徳 91 道徳 132
4 考える 98 考える 58 人 68
5 教科 95 内容 47 考え 59
6 教科化 94 検定教科書 45 難しい 57
7 必要 57 子ども 41 考える 53
8 授業 55 必要 36 子ども 49
9 時間 53 良い 35 考え方 46
10 教える 48 価値 34 基準 39
11 教育 40 教材 32 良い 38
12 考え 38 検定 31 教科 32
13 子ども 37 教える 30 それぞれ 31
14 自分 36 授業 30 教師 29
15 人 36 考え 25 価値 28
16 価値 34 国 25 自分 28
17 学ぶ 31 副読本 23 正解 26
18 学校 31 学校 21 必要 26
19 指導 30 使う 21 違う 24
20 感じる 24 教科 20 正しい 24
21 難しい 24 導入 20 悪い 23
22 今 23 分かる 20 人間 23
23 生活 23 教師 19 分かる 22
24 大切 23 人 19 行う 21
25 好ましい 22 ある程度 18 心 21
26 子どもたち 22 教育 18 感じる 20
27 身 22 考え方 17 児童 19
28 良い 22 指導 17 個人 18
29 分かる 21 感じる 16 好ましい 17
30 行う 19 使用 15 道徳的 17
31 内容 19 好ましい 14 行動 16
32 教師 18 基準 13 答え 16
33 道徳的 17 行う 13 判断 16
34 確保 16 資料 13 異なる 14
35 考え方 16 選ぶ 13 記述 14
36 人間 15 大切 13 指導 14
37 違う 14 題材 13 生徒 14
38 家庭 14 学ぶ 12 授業 13
39 機会 14 今 12 先生 13
40 社会 14 実態 11 子 12
41 正しい 14 地域 11 子供 12
42 他 14 扱う 10 否定 12
43 増える 13 押しつける 10 疑問 11
44 子供 12 自分 10 持つ 11
45 心 12 先生 10 自身 11
46 時数 11 統一 10 書く 11
47 生きる 11 様々 10 部分 11
48 多い 11 理解 10 変わる 11
49 それぞれ 10 クラス 9 方法 11
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